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ABSTRAK 
Zaman ini , masyarakat sering mencoba  membuat inovasi makanan , hal ini juga didukung 
dengan perkembangan industri makanan . Semakin unik jenis makanan yang diciptakan , maka 
semakin banyak orang yang tertarik, oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan sebuah 
penelitian pembuatan pancake yang bahan dasarnya diganti dari tepung terigu menjadi tepung 
maizena. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap pancake 
yang menggunakan bahan dasar tepung maizena. Peneliti menggunakan penelitan eksperimental 
yaitu penelitian dengan melakukan percobaan yang sistematis dan mengumpulkan data primer 
dan data sekunder  
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ABSTRACT 
In this age, society often tries to innovate food, which is also supported by the development of the 
food industry. The more unique the food created, the more people will be attracted to it. The 
writer wants to do a research on the creation of pancake from which its base ingredient of wheat 
flour is changed into corn starch. The purpose of this research is to look at the preference of 
society towards pancakes that are made from corn starch. The researcher uses the experimental 
research which is a research with systematical experiments and collecting Primary and 
secondary data. 
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